












　2011 年の国会において 49 年ぶりにスポーツ基本法が制













る限り早期に、成人の週 1 回以上のスポーツ実施率が 3 人
に 2 人（65％程度）、週 3 回以上のスポーツ実施率が 3 人に
1 人（30％程度）となることを目標とする。また健康状態等
によりスポーツを実施することが困難な人の存在にも留意




ツ実施率が 2 人に 1 人（50％）になることを目指す」とい
う目標を定めていた。スポーツ実施率に関するデータによ






A study on relation between purpose and motivation for sport activities of university student 
and physical education class







The focus of this study is motivation and awareness of sport activities of university students. Four different characteristics were 
identified form factor analysis.
1. The purpose of the sport activities is mainly physical and mental health and communicating with colleague. 
2. Conditions of high priority for sport activities are colleagues play sports together and ensuring leisure time to play sport
3. Increasing of A sense of purpose of sport activities for health highly influence resolution lack of exercise through physical education 
classes, to interest in sport through physical education classes, motivating sport activities through physical education classes, and 
intention of regular sport activities. 
4. Intention of regular sport activities is increased by a higher importance of colleagues do sports together and ensuring leisure time to 
play sport.
These four characteristics are considered to construct a marketing strategy and any contents of physical education class that aims to 
improve rate of sport activities of university student, and it could contribute to improve rate of sports activities in japan.
Key Words
Purpose of sport activities, Condition for sport activities, physical education class
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動・スポーツの実施率は 23.5% となっている 4。またこれら
のデータを世代別にみてみると、週 1 回以上、週 3 回以上















に当てはまる世代は現在 20 ～ 30 歳代であり、この世代の
体力を向上させることは、国民生活および国民経済の面か
らも非常に重要になってくるであろう。平成 23 年度の医














考えられる。こうした側面からも 20 ～ 30 歳代のこれから
の未来を担う世代にスポーツ実施を促進していくことは有
効であろう。
　さらに深く考えると、20 歳～ 30 歳代のスポーツ実施率

















































Meir, Shank, Westerbeek と Smith が「スポーツ消費者は








































































　ここでのサンプル数は 551 で、有効回答数は 541、有効
回答率は98.1%であった。集計の結果は表1にまとめてあり、
これについて順に説明をしたい。
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58.3％と 25 ポイントの差が生じている（表 1）。
　また、「時間」においても、好条件と制限された条件での

































スポーツ総合の運動不足解消への貢献 284/52.4％ 204/37.6％ 37/6.8％ 12/2.2％ 5/0.9％
スポーツ総合のスポーツへの関心付けに
対する貢献 197/36.3％ 221/40.8％ 92/17％ 24/4.4％ 8/1.5％
スポーツ総合のスポーツ実施への動機付
けに対する貢献 192/35.4％ 211/38.9％ 98/18.1％ 30/5.5％ 11/2％
スポーツ実施継続の意思 294/54.2％ 174/32.1％ 55/10.1％ 11/2％ 8/1.5％
健康のために実施 276/50.9％ 174/32.1％ 59/10.9％ 24/4.4％ 9/1.7％
競技力向上 198/36.5％ 141/26％ 123/22.7％ 53/9.8％ 27/5％
仲間作り 251/46.3％ 178/32.8％ 93/17.2％ 10/1.8％ 10/1.8％
ストレス解消 244/45％ 207/38.2％ 74/13.7％ 13/2.4％ 4/0.7％
生き甲斐 184/33.9％ 148/27.3％ 122/22.5％ 62/11.4％ 26/4.8％
仲間がいれば実施 284/52.4％ 171/31.5％ 65/12％ 14/2.6％ 8/1.5％
一人でも実施 163/30.1％ 153/28.2％ 144/26.6％ 59/10.9％ 23/4.2％
時間があれば実施 210/38.7％ 164/30.3％ 121/22.3％ 35/6.5％ 12/2.2％
時間がなくても実施 148/27.3％ 98/18.1％ 165/30.4％ 83/15.3％ 48/8.9％
金銭的余裕があれば実施 189/34.9％ 120/22.1％ 135/24.9％ 62/11.4％ 36/6.6％
金銭的余裕がなくても実施 160/29.5％ 138/25.5％ 143/26.4％ 63/11.6％ 38/7％
施設があれば実施 210/38.7％ 170/31.4％ 115/21.2％ 26/4.8％ 21/3.9％
施設がなくても積極的に実施 168/31％ 128/23.6％ 146/26.9％ 69/12.7％ 31/5.7％
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全体 男 女 全体 男 女
健康のために実施 0.30 *** 0.32 *** 0.29 ** 0.40 *** 0.47 *** 0.32 ***
競技力向上 -0.12 * -0.05 -0.37 ** 0.33 *** 0.18 *** 0.11
仲間作り 0.14 ** 0.15 * 0.11 0.43 *** 0.38 *** 0.33 ***
ストレス解消 0.16 ** 0.16 ** 0.17 0.37 *** 0.41 *** 0.28 **
生き甲斐 0.12 * 0.11 0.18 0.42 *** 0.31 *** 0.24 **
仲間がいれば実施 0.11 * 0.06 0.24 * 0.38 *** 0.36 *** 0.38 ***
一人でも実施 -0.02 0.04 -0.27 * 0.34 *** 0.23 *** 0.10
時間があれば実施 -0.09 -0.03 -0.29 0.35 *** 0.24 *** 0.13
時間がなくても実施 0.02 -0.08 0.38 ** 0.35 *** 0.18 *** 0.35 ***
金銭的余裕があれば実施 -0.08 -0.13 * 0.08 0.37 *** 0.18 *** 0.26 **
金銭的余裕がなくても実施 0.04 0.07 -0.13 0.37 *** 0.24 *** 0.25 **
施設があれば実施 0.06 0.07 0.08 0.35 *** 0.27 *** 0.24 **
施設がなくても実施 0.00 -0.02 0.18 0.33 *** 0.21 *** 0.23 **
R2 全体 0.30 *** 　 男 0.32 *** 　 女 0.39 ***
adj. R2 全体 0.278 *** 男 0.29 *** 女 0.31 ***
N 全体 541 　 　 男 427 　 　 女 114 　
注）β：標準編回帰係数　　γ：相関係数
***p〈0.001　　**p〈0.01   *p〈0.05
        





全体 男 女 全体 男 女
健康のために実施 0.21 *** 0.22 *** 0.09 0.40 *** 0.41 *** 0.31 ***
競技力向上 -0.02 -0.02 0.03 0.33 *** 0.33 *** 0.43 ***
仲間作り 0.17 ** 0.16 ** 0.23 * 0.43 *** 0.43 *** 0.46 ***
ストレス解消 0.06 0.04 0.16 0.37 *** 0.37 *** 0.44 ***
生き甲斐 0.15 ** 0.15 ** 0.12 0.42 *** 0.43 *** 0.44 ***
仲間がいれば実施 0.07 0.06 -0.01 0.38 *** 0.38 *** 0.40 ***
一人でも実施 0.04 0.11 -0.31 * 0.34 *** 0.38 *** 0.25 **
時間があれば実施 -0.01 -0.03 0.13 0.35 *** 0.35 *** 0.39 ***
時間がなくても実施 0.04 0.06 0.07 0.35 *** 0.36 *** 0.37 ***
金銭的余裕があれば実施 0.04 0.03 * 0.02 0.37 *** 0.36 *** 0.43 ***
金銭的余裕がなくても実施 0.07 0.05 0.14 0.37 *** 0.37 *** 0.41 ***
施設があれば実施 0.00 -0.02 0.16 0.35 *** 0.34 *** 0.45 ***
施設がなくても実施 -0.02 -0.01 0.00 0.33 *** 0.35 *** 0.32 ***
R2 全体 0.314 *** 　 男 0.33 *** 　 女 0.40 ***
adj. R2 全体 0.30 *** 男 0.30 *** 女 0.322 ***
N 全体 541 　 　 男 427 　 　 女 114 　
注）β：標準編回帰係数　　γ：相関係数
***p〈0.001　　**p〈0.01   *p〈0.05
        
　





全体 男 女 全体 男 女
健康のために実施 0.23 *** 0.23 *** 0.28 ** 0.44 *** 0.44 *** 0.47 ***
競技力向上 -0.08 -0.09 0.03 0.33 *** 0.31 *** 0.42 ***
仲間作り 0.15 ** 0.15 ** 0.15 0.43 *** 0.44 *** 0.38 ***
ストレス解消 0.05 0.02 0.23 0.39 *** 0.37 *** 0.51 ***
生き甲斐 0.11 * 0.13 * 0.02 0.42 *** 0.42 *** 0.42 ***
仲間がいれば実施 0.04 0.05 -0.07 0.39 *** 0.40 *** 0.36 ***
一人でも実施 0.05 0.08 -0.12 0.40 *** 0.40 *** 0.41 ***
時間があれば実施 0.10 * 0.11 * 0.06 0.44 *** 0.44 *** 0.46 ***
時間がなくても実施 0.11 0.11 0.18 0.42 *** 0.42 *** 0.48 ***
金銭的余裕があれば実施 -0.04 -0.03 -0.14 0.39 *** 0.38 *** 0.42 ***
金銭的余裕がなくても実施 0.07 0.01 0.28 0.42 *** 0.41 *** 0.52 ***
施設があれば実施 0.04 0.02 0.16 0.41 *** 0.39 *** 0.50 ***
施設がなくても実施 0.00 0.04 -0.14 0.39 *** 0.40 *** 0.37 ***
R2 全体 0.368 *** 　 男 0.36 *** 　 女 0.48 ***
adj. R2 全体 0.352 *** 男 0.34 *** 女 0.42 ***
N 全体 541 　 　 男 427 　 　 女 114 　
注）β：標準編回帰係数　　γ：相関係数
***p〈0.001　　**p〈0.01   *p〈0.05
         
　





全体 男 女 全体 男 女
健康のために実施 0.21 *** 0.23 *** 0.09 0.44 *** 0.46 *** 0.38 ***
競技力向上 0.18 *** 0.17 ** 0.03 ** 0.48 *** 0.45 *** 0.56 ***
仲間作り 0.11 * 0.18 ** 0.23 0.49 *** 0.54 *** 0.29 **
ストレス解消 0.07 0.03 0.16 0.44 *** 0.41 *** 0.56 ***
生き甲斐 -0.02 -0.02 0.12 0.43 *** 0.41 *** 0.49 ***
仲間がいれば実施 0.14 ** 0.15 ** -0.01 0.49 *** 0.51 *** 0.41 ***
一人でも実施 0.08 0.09 -0.31 0.44 *** 0.42 *** 0.52 ***
時間があれば実施 0.12 ** 0.10 0.13 0.49 *** 0.46 *** 0.50 ***
時間がなくても実施 -0.13 * -0.17 0.07 0.39 ** 0.35 *** 0.53 ***
金銭的余裕があれば実施 0.01 0.04 0.02 0.44 *** 0.43 *** 0.45 ***
金銭的余裕がなくても実施 0.09 0.09 0.14 0.45 *** 0.43 *** 0.52 ***
施設があれば実施 0.03 -0.02 0.16 ** 0.44 *** 0.40 *** 0.58 ***
施設がなくても実施 0.07 0.06 0.00 0.45 *** 0.43 *** 0.49 ***
R2 全体 0.456 *** 　 男 0.46 *** 　 女 0.55 ***
adj. R2 全体 0.443 *** 男 0.44 *** 女 0.49
N 全体 541 　 　 男 427 　 　 女 114 　
注）β：標準編回帰係数　　γ：相関係数
***p〈0.001　　**p〈0.01   *p〈0.05
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